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AÑO X Vi. Madrid 27 de agosto de 1921. NUM. 188
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Dintel tienen carácter preceptivo.
.1
Reales érdne-laich.




Celadores de puertoExcmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación,en real orden fecha 11 del corriente mes, dice a este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisiónpermanente del Consejo de Estado el expedientede propuesta de ihgreso en la Orden civil de Benecencia del Contramaestre D. Diego Jerez Tt-Njerina, por salvamento de la, tripulación del falucho«Segundo Tomás» en la plaza de Velilla, dicho Alto Cuerpo ha emitido el dictamen siguiente:—«Excelentísimo Sr.: La Comisión permanente del uonsejo de Estado ha 'examinado en cumplimiento del'eal orden expedida por el Ministerio del dignocargo de V. E el expediente de ingre.-io en la Orden civil de Beneficencia de Diego Jerez Tejerina.Itesulta: Que el propuesto contramaestre de puerto de Almuñecar (Granada) en la mañana del 31 demayo de 1916 se encontraba en.l.a playa de Xelillaen gran peligro de naufragar el falucho <SegundoTomás», visto lo cual por el propuesto) saltó inmediatamente en el falucho «San José» con variosmarineros, consiguiendo, con verdadero heroismopeligro de su- Vida salvar la tripulación del citado falucho, Seguido el eXpedien,te por sus trámitesreglaméntarios, aparecen en el mismo compdos los hechos, siendo favorables a la 'propuestalos informes emitidos,—La 1)irección general infor
••■
COYSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Aprueba adquislcián de un tor
no.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza cYmisiones al rrsonnl que ex
presa.—ConceJe plus a un caba.—Co:icede créditc para premio de
regatas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Gracias de R. O. a un practicante.
-
ma así mismo favorablemente. Vistos los antecedentes expuestos y los artículos aplicables del realdecreto de 29 de julio de 1910.—Considerando queel acto heroico de que se trata es por su origen,modalidad y circunstancias todas que en el mismoconcurren, de los comprendidos en el ortlkallo 5.°de la precitada soberana disposición legal.—EI.Consejo de Estado constituído en Comisión permanente es de dictameii. que procede autorizar el ingreso en la Orden civil de Beneficencia del contramaest e Diego Jerez Tejerina, con el distintivonegro y blanco que le corresponde y 1.1 eat 'gorfaque V. E. estime conveniente. Y conformándoseS. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen,se ha servido resolver como e n el mismo se propone, concediendo al propuesto la cuuz de sugun laciase con distintivo negro y blanco que determinael ailículo 5.° del real decreto de 29 de julio de1910, reintegrándose por !os interesados el dip:oma correspondiente a esta condecouación, con arreglo a la vigente Ley del timbre>.
Lo que do igual- real orden digo a V. &- para suconocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 23 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CoRnNASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
-.IN..al
Infantería de Marina (ciases)Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo informado por el Estado Alayor central, hatenido a bien acceder a lo solicitado 'hoy 141 sargentos Raimundo Moyano Vida y Manuel Nogueira Medina, pertenecientes al 2.° regimienti) yExpedicionario respectivamente, concediéndoles
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permuta de sus actuales destinos con arreglo a lo
dispuesto e:1 real orden circular de 31 de mayo úl
timo (D. O. núm. 124).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Niai.ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años. Ma
drid 22 dg ag )sto de 1921.
General jefe del hslatlo Mayo' e*.nual interino,
Salvador Buhigas
Sr. Capitán general del departamPnto de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores._
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei
cabo en 2.' situación de servicio activo pertene
ciente al 2,° regimiento de Inf intería de Marina
Domingo Estévez Jausoro, en solicitud de volver á
flas activas con el empleo y antigüedad que tenía
al pasar a .su actual situación, S. M. el Rey' (que.
Dios lzwirde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimlr di
cha petición por no existir precepto legal que la
ampare
-
De real ord-ln, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E., para su conocimiewo y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años. Ma
drid 22 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del 1epartamento de Ferro'.
Señores. .
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de
lada por el maquinistl mayor de la Armacia don.
Antonio Ferri Vicente, en solicitud de que se le
conce,ta permuta de una cruz de plata del Mérito
naval, con distintivo rojo, pensionada, que le fué
-
conferid,' por real orden de 25 de mayo de
1894 por
Id de 1.a clase de igual Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el:
Zstado Mayor central y Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, se ha servido concedet
la permuta de refarencia con arreglo
a lo dispuesto,
en el ami ulo 35 del reglamento de dicha Orden 'y
en la forma que determina la real orden de 15
de
junio de 1914 (D. O. núm. 134).
De real orden lo digo a V. E. para su conóc.i,-_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
t,
años. Madrid 19 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán golieval del departamento de Carta
gena.
de radiotelegrafía que posee dicho Observatorio;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central e Intendencia ge
neral ha tenido a bien disponer que por comisión
a compras de este Ministerio se adquiera de la
Compañía Nacional de T. S H una estación recPp
tora de cuadro con amplificador de 7 válvulas pro
pia para Instituto científico y centros de enseliaza
y por un precio total de 4 725 pesetas.
Para est,i atención se cowtede un oré lito de cua
tro mil setecientas veinticinco pesetas con cargo al
capítulo 14, art. 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V.
E.
muchos años. vladrid 19 de agosto de 1921..
EL MARQUÉS DE -COR1INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor -civil
- de .:Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero) i.6■6 del (Japitáii general del departamento
de Cádiz, con la que cursa exOedientt3 promovido
como consecuencia de comunicación
del Director
del Observatorio de Marina de San Fernando,
en
el que se pone de manifiesto
la necesidad de susti
tuir, por su mal estado, el actual aparato receptor
Material y pertrechos • riáliáleá
Excmo. Sr.: Dada cuenta de Ja comunicación nú
mero 336, fecha 3 de agosto del corriente ario, del
Comandante general del arsenal de la Carraca, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
'duplicada relación valorada de los efictos que in
teresa se den dd baja en el inventario del Okyserva
-tório de Marina de San Fernando y cargo del _Con
serje según reseña que se _acompaña; el Rey (que
'Dios guarde), de conformidad con' lo informado por
el Eltajlo.IVI-ayor central de.la,..A.rrnada-,-- ha tenido
a
bien disponer se apruebe la baja en el inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20
de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central, Interino,
Savarlor Buhiga's.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general 'del at.senal de la Ca
rraca.
Reseña de referencia.
'Re'ación de los efectos que se dan, de baja en el inventario






10 Diez pirámides de lona y armazón de
alambre




10 Diez cuadernales de dos ojos de 10 cm. y
15 mm. para las drizas con las.gazas de
beta de 52 mm. y 8'200 m
1 Un bastidor de madera en torre alta con
sus puntales y tornopuntas para seriales
con cuatro grampas de hierro en los
pretiles de 116 min. por 232 idern...
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Exc 'lo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 4 de agosto del corriente año del Comandan -
te genern1 del arsenal de Forrol, que cursa a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada de efectos que interesa se au
menten al inventario del Polígono Naval de tiro y
calibración de N'arfa y cargo del contramaestre,
según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se apruebe el aumento al inventario y cargo
que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios
• guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 20 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central interino,
Salvador Bultigas.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr Comandante general del arsenal de Ferro!
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario del





Un palo de pino para señales de 10 me
6,
• "
tros de altura y 30 c/in. de diámetro..>>: C. mláltelei'illo-dis pino- de 5 metros de'
alto y 8 &mi de diámetro en la coz...
1 Un pico de pino con zuncho de hierro
en un extremo y horquilla con pin
zote giratorio en el otro, de 5 metros
de largo y 0,08 metros de diámetro...
Una verga de pino de señales de 8c/m.
de diámetro y 5 metros de longitud,
con zuncho en los penoles y crus....
Un zuncho de hierro con tintero para














21 Veintiún sacos para bande:as del telé
grafo
6 Seis idem para gallardetes









Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 847 de
22 de junio, del capitán general del departamento
de Cartagena, con la que se remite presupuesto de
adquisición de un torno especial para el d stalona
do de fresas, con destino a la habilitación de los
talleres de Artillería de dicho arsenal. S M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
2.« Sección (Material) del Estado Mayor central y
la Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha
servido aprobar dicha adquisición, ascendente a
,ocho mil sele(;ienlas cinouenla pesetas (8 750 ptas.),
cuyo crédito fué concedido por real orden telegrá
fica de 7 de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid 22 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
•gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
10 Diez banderas numerales del 1 al O de r,
1,90 por 1,50 metros • 400'00
2 Dos idem universales de idem idem ídem. 80'00
2 • Dos idem repetidoras R2 id. id. id...... 80'00
2 Dos idem idern R3 ideal idem idem..... 80-00
1 Una corneta de Perea 4040C1
6 Seis gallardetes (A. B. H. J. Q. Z.) de
3,80 por 1,10 metros 300'00,
2 Dos pirámides de lona pintadas de ne
gro de 1 por 1,50 metros 300'00
2 Dos bolas de idem idem idem del me
tro de diámetro 300'00




Cincuenta metros de beta blanca tejida
de 30 a 35 mirn 50'00
TELÉGRAFO_INTERNACIONAL
19 Diez y nueve banderas
6 Seis gallardetes / 850'002 Dos cornetas
Entenderzia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con la propuesta por la Intendencia general, se ha
servido autorizar el abono de las indemnizaciones
correspondientes a las comisiones del servicio que
expresa la relación unida, la cual comienza con el
nombrh del celador de puerto Ildefonso Paez Ro
mero, y termina con el alferez de fragata (E. R.)
D. Andrés Clares Depostura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios gueirde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de de agosto 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagans.
Sres. .. . .
•
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Alférez de frapta (E R )
Teniente de navío





Alférez de fragata (E. R ) • •
Celador do puerto
Coronel de Artillería





Auxiliar de almacenes .
Capitán de cJrbeta
Capitán de navío ......
Primer condestable
Sargento de Infantería de Marina





Teniente auditor de 1•a
Celador de puerto de 2•a•
Primer practicante
Celador de puerto
AlUrez (Je InIantería de Marina
Alférez de fragata (E. It
Contramaestre mayor
Alférez de 1;:agata (E. R.)... .....
Celador de puerto
Idem




Alférez de fragata (E. R.) .
Escribiente tealporero
Alférez de Infantería de Marina....
Teniente coronel de Ingenieros ....
Primer maestro
Capitán de Infantería de •liarina...
Alférez de fragata (E. R )
Contrarnae.-,tre mayor
Celador de puerto .





D. Honorato Iglesias Lóp.'z.
» Augusto Martín Arévalo...
Silverio Granados López
Sr. D. Guillermo Lacave.
.
D. José Corral Rabanillo,...








Sr D Juan Maraboit0 y de Hostos
D Joaquín. Concas.
» José-Butigieg Conesa
Sr D José María áutler.
D. Angel Rizo Bayona





Sr. D. Angel González 011o






Nicolás Méndez Serantes .
D. José Cárlos Camargo ...
Andrés S-3quoiro Díaz.
D. Manuel Martín Martín
Teodoro Ensenat Rull
D. Joaquín Azcoytia...





D. Joaquín F._scobar. . ,
» Joaquín Qaesada
• 1Je9fis Pi-09 Troche.
7> José
» Alfons.° Maz5n
» José Martínez Gay..
Juan Romero López... ..
» Ricardo Ve .a Tornell
» Pedro Allegue
José Casanova
D José Perei ro
» Andrés Ciares Depostura
• • • • • •
•
• • • • • •






































































































































Málae;a ILas Palmas o
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Acompañar a S n
















Presidir Tribunal del Trozo
Redacción reglamento patrones
Idem




















112mayo 1920 25 mayo 1920
18 Agto. » 1 Sbre.














































































































































AUTORIDAD QUE DIó CUENTA OBSERVACIONES
Cap. Gral. de Cádiz, 5-4-921./Abonables cinco días con carg
Idem ídem de ídem, 5-1-921. al presupuesto anterior.
Idem ídem de Ferrol, 21-5-921. j
Idern ídem de ídem, 21-5-921. Separación breve.
,Id. íd. de Cartagena, 28-5-921)
Idem ídem de Ferro], 31-5-921.
Idem ídem de ídem, 31-5-921.
Idem ídem de ídem, 4-6-921.
ídem ídem de ídem, 31-5-921.
\Idem ídem de Cádiz, 25-4-921.
(Idem ídem de Ferro', 4-6-921.
Jefatura enes. Art.a 1-6-921.
Cap. Gral. de Ferrol, 1-6-921.
Com.a ja de Alicante, 3-6-921.
Estado Mayor central. 6-6-921.
Cap. Gral. Cartagena, 24-5-921.
Idem ídem de ídem, 20-5-921.
Idem ídem de Cádiz, 11-6-921. Separación breve.
10 Idem ídem de ídem, 7-6-921. Abonable die'''. días. Separación
breve.
Idem ídem de Ferro1,13-5-921.1,
Idem ídem de Cádiz, 31-5-921.




























Idem ídem de ídem, 31-5-921.
Idem ídem (le ídem, 315-921.
Idem ídem de Cádiz. 7-6-921.
Id. íd. de Cartagena, 11-4-921.
-Ídem ídem de ídem, 9•4-921.
Idem ídem de ídem, 5-4-921.
Idem ídem de ídem, 22-6-921.
Mem ídem de ídem, 26-4-921.
Id. ídem de Ferrol, 18-6-921.
Idem ídem do ídem, 17-6-921.
Id. íd. de Cartagena, 16-4-921.
Idem ídem de Ferro], 14-6-921.
Id. id. de Cartagena, 15-6-921.
Idem ídem de Cádiz, 13-6-921.
Id. íd. de Cartagena, 26-4-921.
Idem ídem de Ferrol, 23-6-921. Separación breve.
,Idern ídem de Cádiz, 22-6-621.
fIdem ídem de ídem, 24-6-921.1
Tres días, con cargo al presu
puesto anterior.
Cuatro días, ídem, ídom, ídem.
Separación breve.
Separación breve.
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Pluses
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Detall de la Compañía de ordenanzas del Ministerio,
a favor del cabo Eugenio Vázquez Suárez, para la
concesión del plus diario de veinticinco céntimos
de pesetas desde el 6 de enero del año actual, en
que cumplió los cuatro años de servicios volunta
rio; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general, se ha servido
acceder a la propuesta por concurrir en el intere
sado las circunstancias exigidas en el punto 5.° de
la Ley de 15 de julio de 1912, hecha extensiva a
Marina por real decreto de 29 de julio de 1917,
(D. O. núm. 275).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1921.
•-■• Lr.
El General Jefe del Estado Mayor centrallinteriae,
Salvador Buhigas
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pog el
Presidente de la Sociedad Real Nuevo Club de San
ta Cruz de las Palmas; S. M. el Rey (q. D. g.)-,! de
acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, se ha servido conceder con cargo al conc-ep
to «Para premios de regatas> del capítulo 1S artí
culo 4 del presupuesto en ejercicio, la cantidad de
doscientas cincuenta pesetas con destino a las rega
tas que han de celebrarse en el presente mes.







to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
—Madrid 23 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.






Excmo. Sr.: Vista la solicitud, cursada por el Ca
pitán general dal departamento de Ferro!. que ele
va el primer Practicante de la Armada D. Santia -
go Gabundi Fernández, en súplica de recompensa
por los servicios prestados en Ferdando Poó, du
rante 17 meses y 12 días, a las tropas alemanas
internadas procedentes del Kamerum, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer, visto lo infor
mado por la Jefatura de Servicios 'Sanitarios de la
Armada, y de conformidad con la consulta de la
Junta de Clasificación y Recompensas de la mis
ma, que se le den las gracias en su Real nombre,
debiendo anotársele como mérito en la hoja de ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central interinos,
_Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.





C)1\1" 1E1 'II "0" •Cbrtiu Jel mu
13 -U c, 1r3. 112
Proveedores de fa Marina, de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores










CAPITAL PESETAS 10.090.000 01,•
DEPÓSITOS PLOTTIIITI55 Y TERR,E5TRES EN
Earceiona, Bilbao, Cádiz, Carta4cria, Corce111511, Corúa, GliP, Marin y Vigo,
Valed), Saiitarrie?, Pasale47- y Iriálaqa. e
*Domicilio socia!: PLAZA ellicL) NACELI, 5.--,BARCELONA
Delegación en Madrid, CALLE DEL PRINCIPE, 1 1/






Ti PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERIM ESPANOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAMMARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES --
Se efectúan con rapidez y a tureGioe económicos
'""irra,rte,s-rg cile loaExilizirl.n rcvtrzz■-








DELTERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
OB1271 NUEVA
uicov_ac::da ulpi1:1111.10.* dilploner 11 hallan vi:entes obre dicha matell
Pu:* DonJI di Lanuza y Galleado
y Oen Julio tlawaravitie Rey
Auxiliares de Oficinas de Marina.
-. Autorizados por E,eal orden ¿e 1,4 Novlembre de 102() ...-
Contiene las Vigentee‘CartWas 1:11 Uniformes, descripción complptz .de todas lasprendas de los Cuerpos Patentados, Cuerpos Subalternos., Delineadores,Maestranza, Cases Goiciádos, bil¿rineria, etc.,
prea=ueli F)EsETAS .~-~~114P
Los pedidos, acom pahado3 de su importe,-a D. Julio Navarta, Ayudantía Mayor del Ministerio el: Nia:dna —También te hallane
«.





,imegmagrigimammarzwaraximmemiammwsw:r..n.,,,.-4,15 madi: srzet:- ;,« - Itry~ thurni~,- a-ritaImenann~«~~a~::::er airdexákwitti~mmaTnia•5295:zr-W"r~~1~1
Construcción de lanches riutc.irp(5.crq;..? reeltas ).nsta 60
„,.,. cmote --rnod3rnc en .1. V
• Lanchas para ser-Y,Yitchw de prúzr,",--es., carga, pes.),11,, rierno4ues, patsaje y toda
case de 'btifiiel, Aw-priaóvilgs.a..ü.z.Wk4..J'eP. de yachts, buques de guerra, etc.
IV1OTOREtmi-orino-ti 1~is relariz-~ rrhár4g1 credltadas.
Hicittai-ose orttátkrogeb,t-iy 114.9geeiww,p1Jwitt>mt y y detalles (os
car:Icz -k.-3;orvariez...01 pairo* í 'fi r$ta/ GO;zkje'TA & MEDINA
e. Picavia.1.-Aiszlz-nraf' clorreos rnUlt.erre.17.-L.A CORÚÑA
..fp
ir21~.7=~":1~1111"W023raec=,Oi■ .:;•1:1Z+
ailnha aziflei tit *Seguras fluillos, de y Valore
YA:)C-1 fjaC7! 1114:71 elen)031)1313.4 • III 1111.11JOIE1,IX>
Wr3ctor gerente: O. ALBERTO MARSDEN
fr4..;sth (J3tup.-¿222 tiene constItufdo en la Caja General de Depósitos,
para garantí:2 de 1JUS 1>hsegyfrIvlos en España, en valores del Eatado
de ftk-.) que marca la ley.
